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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Mediasi  Komitmen Organisasional pada 
Pengaruh Big Five Personality dan Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Organizational 
Citizenship Behavior. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni 
perawat dan bidan pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie. Data diperoleh dari kuesioner 
yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analiais jalur melalui Doftware 
SPSS 17.00.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Big FivePersonality dan Persepsi Dukungan 
Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasional. Sementara itu  Big Five 
Personality dan Persepsi Dukungan Organisasi juga berpengaruh langsung terhadap 
Organizational Citizenship Behavior. Sementara itu, Komitmen Organisasional berpengaruh 
terhadap Organizational Citizenship Behavior. Dari hasil analisis jalur diketahui bahwa 
variabel Komitmen Organisasional merupakan variabel mediasi antara Big FivePersonality dan 
Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior. 
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